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Una malformación puede ser definida como aquella 
desviación del intervalo normal de variación anató-
mica (Johnson et al., 2001). Algunas malformaciones 
relacionadas con la espina dorsal son la cifosis, la 
lordosis y la escoliosis (Barrio-Garín et al., 2011). 
Las malformaciones pueden ser ocasionadas por 
varios factores entre ellos genéticos, congénitos y 
nutricionales (Rothschild et al., 2012). Entre los 
reptiles se han reportado con mayor frecuencia casos 
de cifosis y escoliosis en tortugas, serpientes y co-
codrilos, siendo más esporádicas en saurios (Pérez-
Delgadillo et al., 2015; Ramírez-Jaramillo, 2018). La 
cifoescoliosis es una condición donde se presenta 
en un mismo individuo la cifosis, una curvatura de 
convexidad dorsal de la columna vertebral, y esco-
liosis o, desviación lateral en la columna vertebral 
(Ramírez-Jaramillo et al., 2018).
En este trabajo, presentamos el primer registro 
de cifoescoliosis en la lagartija Sceloporus fomosus 
observado en México, Veracruz, Calcahualco, Lo-
calidad Excola (19°08’06.73” N; 97°07’34.74” O; 
WGS84 a 1926 m s.n.m.). El 6 de junio del 2019, 
alrededor de las 1:20 p.m. observamos una hembra 
subadulta de Sceloporus formosus la cual exhibió 
una curvatura vertical de la columna (cifosis) ini-
ciando a la altura de las extremidades anteriores 
hasta la cintura pélvica (Fig. 1A) y la parte anterior 
de la columna estaba curvado hacia la izquierda y 
el posterior estaba curvado hacia la derecha (esco-
liosis; Fig. 1B). Además, su cola tenía cuatro curvas 
laterales alternas cerca de la base (escoliosis). Las 
malformaciones parecían tener poco efecto en su 
locomoción. El individuo fue liberado en el sitio de 
captura. Debido a que no contábamos con permisos 
de colecta, depositamos una fotografía en la colec-
ción digital de la Natural History Museum of Los 
Angeles County (LACM PC 2491, Fig.1A)
En el género Sceloporus son pocos los estudios 
que han registrado malformaciones referentes a la 
espina dorsal, en estado silvestre solo se han obser-
vado en cuatro especies. Mitchell y Georgel (2005) 
capturaron una hembra juvenil de S. undulatus en 
el Parque Histórico Nacional Colonial, al sur de 
Virginia el cual presentó cifoescoliosis. Durante el 
tiempo que la mantuvieron en cautividad no presen-
tó limitaciones obvias en la movilidad, crecimiento o 
captura de presas. Chávez-Cisneros y Lazcano (2012) 
colectaron una hembra de S. marmoratus con ci-
foescoliosis en el área natural protegida Cerro de La 
Silla en el municipio de Juárez, Nuevo León, México. 
En la Mesa del Huarache, Calvillo, Aguascalientes, 
México, Pérez-Delgadillo et al. (2015) recolectaron 
dos hembras adultas de S. torquatus que presentaron 
cifosis, y mencionan que ambos especímenes no 
presentaron problemas para desplazarse al momento 
del encuentro. Valdez-Villavicencio et al. (2016) co-
lectaron un macho subadulto de S. vandenburgianus 
en Sierra San Pedro Mártir, Municipio de Ensenada, 
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ABSTRACT
First record of kyphoscoliosis in Sceloporus formosus (Squamata: Phrynosomatidae) in 
Veracruz, México. In June 2019, we found a female with malformations in the spine and tail 
in a remnant of cloud forest, apparently not associated the use of agrochemicals, observing that 
despite a severe malformation the individual did not present abnormal locomotion.
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Figura 1. Una hembra subadulta de Sceloporus formosus con 
cifoescoliosis (LACM PC 2491). Vista lateral de la columna 
con cifosis (A) y vista dorsal de las curvaturas de la columna 
con escoliosis (B).
Baja California, México, que exhibió cifoescoliosis, 
mencionando los autores un aparente escaso efecto 
en la movilidad.
Nuestra observación ocurrió durante un es-
tudio a largo plazo de la herpetofauna en diferentes 
zonas del municipio de Calcahualco, Veracruz. Este 
fue el único caso de la presencia de malformaciones 
en un total de 58 individuos de S. formosus obser-
vados (Castillo-Juárez datos no publicados). Si bien 
sería necesaria una investigación muy detallada 
para determinar la causa de dicha malformación, 
la inducción por agroquímicos es poco probable ya 
que el hallazgo ocurrió en un remanente de bosque 
mesófilo de montaña (Fig. 2) en el cual la actividad 
agrícola es casi nula, así como, la posibilidad de 
trauma térmico como puede ocurrir en otros saurios 
durante la incubación no correspondería, ya que S. 
formosus es una especie vivípara (Canseco-Márquez 
y Gutiérrez-Mayén, 2010), y la descendencia estaría 
sujeta a la termorregulación de la hembra grávida 
(Pianka y Vitt, 2006). Por estas razones, nuestra 
hipótesis sobre las posibles causas se inclina por la 
ocurrencia de otros factores congénitos no determi-
nados, como por ejemplo nutricionales tóxicos de 
tipo dietético o por disfunciones metabólicas de la 
hembra progenitora.
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